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摘  要:以理解时代精神为出发点, 从符号学、类型学的角度阐述了后现代主义的建筑思潮,对后现代主义思潮的发展历
程进行了分析,并探讨了后现代主义以及之后新媒体时代对建筑发展的影响,以促进我国建筑业的发展。
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1  后现代与现代主义
现代主义建筑是 20 世纪初在欧洲国家发展起来的一种建筑
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On hidden factors of having influence on modern residential building form
XU Min-yan
Abstract: The author analyzes the internal causes of having influences on modern residential building form from aspects of the composition of
user and family, t he adjustment of industrial structure, the development of the real estate and t he changing of the life style, points out that the
architect should stand on the aspect of the development of the w ho le city , and commence on the real requir ements o f the user, thus designing
modern residential building w hich is suitable for modern life, different population and different family models really.
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座地区的中银舱体大楼是他在 1970 年~ 1972 年间设计的体现
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The thought of the backing modernism
JIN Tian
Abstract: The paper baseds on comprehending of the time spir it, expatiates the backing modernism building thought from t he sign, the angle
t ype, puts t he analysis of development pro cess of the backing modernism current thought, and inquirys into backing modernism and new med-i
um ages influence building development , promoting our countr y the development of the building industr y.
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